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理工学部 情報システム工学科・教職課程 今井 順一 
理工学部 教職課程 宮嶋 衛次 
事務局 学生支援課長（元）木村 聡  
 理工学部 教職課程（元）青塚 健一 
 



































































高一種 中一種 高一種 高一種 
合計 
（理科） （数学） （数学） （情報） 
平成 25 年度卒業者 11 6 1 5 2 14 
平成 26 年度卒業者 20 9 9 11 4 33 
平成 27 年度卒業者 7 1 6 6 4 17 
平成 28 年度卒業者 8 4 3 3 1 11 
平成 29 年度卒業者 5 1 3 4 2 10 






23 23 － － － 23 
電子光工学科 
（光システム学科） 
15 － 11 13 4 28 
グローバルシステムデザイン学科 24 － 19 24 14 57 
科目等履修生 1 － 0 0 1 1 
合 計 63 23 30 37 19 109 
①平成 22 年度 1 期生（1 年次 25 人→4 年次 11 人） ②平成 23 年度 2 期生（1 年次 34 人→4 年次 20 人） 
③平成 24 年度 3 期生（1 年次 13 人→4 年次 7 人）  ④平成 25 年度 4 期生（1 年次 15 人→4 年次 8 人） 
⑤平成 26 年度 5 期生（1 年次 18 人→4 年次 5 人）  ⑥平成 27 年度 6 期生（1 年次 28 人→4 年次 12 人） 
 




































年度 実習校 教科 実習校 教科 
平成 25年度 北海道札幌藻岩高等学校 数学 札幌第一高等学校 理科 
北海道釧路湖陵高等学校 理科 北海道札幌英藍高等学校 理科 
北海道穂別高等学校 数学 北海道滝川高等学校 理科 
北海道深川西高等学校 数学 北海学園札幌高等学校 数学 
北海道苫小牧工業高等学校 理科 北海道士別翔雲高等学校 理科 
苫小牧市立啓明中学校 数学 北海道札幌白石高等学校 理科 
北海道札幌白石高等学校 数学   
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平成 26年度 北海道札幌月寒高等学校 数学 北海道浜頓別高等学校 数学 
帯広大谷高等学校 数学 北海道滝川高等学校 理科 
北海道千歳北陽高等学校 理科 北海道札幌平岸高等学校 理科 
安平町立追分中学校 数学 北海道石狩翔陽高等学校 理科 
室蘭市立東明中学校 数学 札幌日本大学高等学校 数学 
北海道苫小牧南高等学校 理科 滝川市立江部乙中学校 数学 
北海道札幌白石高等学校 数学 札幌市立北栄中学校 数学 
藤女子高等学校 理科 札幌市立八軒中学校 数学 
札幌光星高等学校 理科 札幌北斗高等学校 理科 
札幌第一高等学校 理科 北海道札幌丘珠高等学校 数学 
北海道恵庭北高等学校 数学 帯広市立第八中学校 数学 
平成 27年度 北海道札幌藻岩高等学校 理科 札幌光星高等学校 数学 
札幌市立北栄中学校 数学 千歳市立勇舞中学校 数学 
北海道札幌稲雲高等学校 数学 北海道恵庭北高等学校 数学 
北海道天塩高等学校 数学   
平成 28年度 北海道札幌新川高等学校 情報 北海道鹿追高等学校 理科 
北海道旭川西高等学校 理科 千歳市立勇舞中学校 数学 
北海道苫小牧東高等学校 数学 札幌大谷高等学校 理科 
平成 29年度 苫小牧市立青翔中学校 数学 北海道釧路明輝高等学校 数学 
北海道函館中部高等学校 数学 北海道教育大学付属釧路中学校 数学 
北海道札幌稲雲高等学校 理科   
平成 30年度 北海高等学校 数学 北海道釧路江南高等学校 情報 
北海道釧路明輝高等学校 情報 北海道室蘭清水丘高等学校 数学 
北海道阿寒高等学校 数学 立命館慶祥高等学校 理科 
市立函館高等学校 数学 北海道札幌藻岩高等学校 理科 
千歳市立北斗中学校 理科 札幌市立厚別中学校 数学 







年度 特別支援学校 期間 人数 社会福祉施設 
平成 25 年度 北海道白樺高等養護学校 平成 25 年 11 月 3 苫小牧市・千歳市 
平成 26 年度 北海道千歳高等支援学校 平成 26 年 6 月、10 月 
10 札幌市・千歳市・安平町・ 
室蘭市 
平成 27 年度 北海道千歳高等支援学校 平成 27 年 6 月、10 月 7 札幌市・室蘭市・千歳市 
平成 28 年度 北海道千歳高等支援学校 平成 28 年 6 月、8 月 5 札幌市・苫小牧市 
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平成 29 年度 北海道千歳高等支援学校 平成 29 年 6 月、8 月 4 札幌市・苫小牧市・千歳市 


















(1) 学内体験実習〈4 年生〉…   必須 















③長期休業中（2 日～5 日程度）に、毎日午前中に支援を行う。 
④派遣学校は市内 27 の小中学校対象ですが、要請学校は平均 15 校程度である。 
⑤学生は、1 年生の冬季休業から 4 年生の夏季休業までの 6 回にわたり体験することを必須と
している。 
 
(3) 学外体験実習〈その 2〉 …   希望制 
  「学校インターンシップ」（3 年生インターンシップに位置付）は希望制となっており、平成 24
 


































①北海道千歳高等学校定時制課程の 1・2 年生の「数学の学習ボランティア」であり、毎週 1 回 2
時間、授業中でプロ教師のサポートとして参加する ＜派遣実績は年 2 人＞ 
②北海道千歳北陽高等学校 1・2年生の「基礎学力補習」に「学習ボランティア」として参加し、年間
に 4 期実施し、各期 5 回程度「数学」｢英語｣「理科」の補習に教員の補助として参加する ＜派遣
は各期 4 人＞ 
③千歳市社会福祉課のプログラムの一つとして、4年前から市民の子弟（経済的な理由から塾に通
えない中高生）を対象とした「ちとせ学習チャレンジ塾（夜間）」を開設している。この事業に本学の
教職課程履修者も登録して、参加可能な日時で協力している ＜派遣実績は年 15 人程度＞ 
